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Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui apakah biaya mutu produk PT Anugrah 
Karya trisakti dari tahun 2017-2018 sudah efektif. Penelitian ini dilakukan berkaitan 
kondisi perusahaan dalam memproduksi kayu cenderung meningkat dan tingkat produk 
gagal yang berkisaran 2% tiap tahunnya. Dalam penelitian ini, data-data yang digunakan 
yaitu data biaya kualitas yang terdiri dari biaya pencegahan, biaya penilaian, dan biaya 
kegagalan internal. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan 
observasi. Analisis data yang dilakukan menggunakan langkah- langkah sebagai berikut: 
(1) mengidentifikasi dan mengelompokan biaya mutu, (2) mengukur komponen biaya 
mutu terhadap total biaya mutu, (3) Mengevaluasi efektivitas biaya mutu yang 
dikeluarkan. Biaya mutu yang dikeluarkan perusahaan  dikatakan efektif jika 
peningkatan biaya pengendalian diikuti dengan penurunan biaya kegagalan yang lebih 
besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya mutu yang dikeluarkan oleh PT 
Anugrah Karya Trisakti dari tahun 2017-2018 belumlah efektif. Dimana persentase 
kenaikan biaya pengendalian tahun 2018 sebesar 56% dibandingkan dengan tahun 2017 
dan menyebabkan persentase kenaikan biaya kegagalan tahun 2018 lebih besar 17% 
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